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part del jaciment, i possiblement 
de cot rhábitat. En aquesta etapa la 
construcció constava de dues pares 
ben difereiiciades. En el costat 
meridional hi havia estances 
porcicades, entre les qnals destaca 
una gran sala d ' l 1 m de llarg per 
5,5 ni d'amplada, que donaven a 
un gran pací empedrat; mentre 
que en el costat nord es trobaven 
els servéis de la casa: magatzems, 
rebost, un altre pati anib dos forns 
per a cocció d'aliments, etc. Bona 
mostra de la significació d'aquest 
edifici i del poder deis seus 
ocupajits son les intervencions que 
la seva conscrucció va comportar 
sobre el sistema defensiu de la 
ciutat, anib la privatització de 
l'accés a una de les torres deí 
costat oesc de la muralla, i anib el 
gran forat, probablement de 
funció defensiva, que es va obrir 
en el parament d'aquesta. 
Almenys una part de Tedifici va 
teñir una segona planta, ates que 
s'ha trobat Tarrencada d'una 
escala. A la segona fase 
constructiva, que correspon ais 
darrers anys del s. 111 aC, Teditici 
va perdre en part la seva 
monumencalitat. Es va 
compartinientar, es clogueren 
l'accés entre els costats nord í sud, 
es tancaren algunes de les estances 
porticades i el pati empedrat es 
dividí anib un mur per adaptar-ne 
una de les dues parts a activicats 
artesanals, ja que s'hi ha descobert 
una instaMació per fer petits 
treballs metaldúrgics. 
Tot aixo, que indica una certa 
decadencia de la coniunitat, es pot 
relacionar anib el doniini roma 
del terri tori , que comporta 
Fabandonamcnt imposac de 
Voppiíiimi a principi del s, II aC. 
Aurora Martín 
Un vent 
molt tossut 
22é anlversari de la Llibreria 22. Carrer de 
les Hoites, 22. Girona. Octubre del 2000. 
La hiscória de la Llibreria 22 té un 
punt de conjunciü astral i neix, un 
dia del mes d'octubre de 1978, fa 
22 anys, com una cascada de petits 
esforc^os personáis i de grans 
iMusions d'efervescents empresaris, 
polines, profession;üs liberáis i 
profcssors d'universitat. Estem en 
plena euforia de la transido i en la 
ment de molts d'ells lii fa niu el 
desig de conjugar el verb éiuamitzar, 
niolt de moda en aquell temps. 
Están disposats a reconstruir amb 
una nova e]npenta el que Girona ja 
havia dngut anys enrere, enniig de 
la mediocritat grisa del franquisme: 
una llibreria, com la mítica Les 
Vültes, que no vo! ser només una 
llibreria i que vol significar molt 
Unracóde la Llibreria 22. 
jnés que una llibreria. Un iiou 
referent mític que, en aquests 22 
anys, ha aUotjat mes de 5í)0 actes, 
tan diversos com les típiques 
presentacions de Uibres o les 
sorprenents nits de teatre i 
discoteca, passant per la 
construcció de 22 pirámides 
inflables que van navegar peí riu 
Onyar, o la presencia inexcusable 
en totes les fires, lestes i 
coinmemoracions. 
El part de la 22 s'ha d'entendre, 
dones, com una conjunció de dos 
planetes: el desidcmuim d'uns veins 
progres d'un progrc bloc d'habitatges 
i les ganes de buscar-se la vida d'un 
antic venedor de porexpan a í'atur 
i amb pedigrí. Actor ocasional, 
crític de cíjiema, artista destacar de 
la combativa Assemblea 
Democrática d'Artistes de Girona, 
Guillen! Terribas, anima i eos 
indiscutible de la llibreria, 
personifica el que cntenem per 
home orquestra. La flauta c]ue va 
tocar l'occubre del 78 va afegir la 
seva melodía de Hainelin a 
l'ingenu, atrevit, suicida desig deis 
seus vei'ns, i aquella música del «i-
si-muntéssini...?» va ser com 
fempenta del torrent (bella, pero 
també inevitable) per ais altres 
socis, fins a 25, que van 
desprendres d'unes 200.000 
pessetes de l'epoca que ja mai mes 
no han tornat a olorar. Ni Lépoca 
ni, per descomptac. les pessetes. 
La fixació de Terribas va ser 
dínamitzar, pero fhonora que 
també poses en marxa els seus dots 
de viatjanc de comerc per imposar 
i imposar-se un objectiu cert: la 
llibreria havia de ser, abans de res, 
un negoci. La seva habilitat es va 
veure recompensada l'any 1986, 
quan la 22 va rebre el premi 
nacional a la millor tasca de difusió 
de la cultura, atorgat peí ministeri 
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diíl rain. Aleshores va demostrar 
que la dinamització, Taparador, la 
punta de llanca d'una determinada 
manera de ser a la ciiicat i de crear 
ciutat, també podien ser, a la fi, 
rendibles. Després van arribar mes 
premis, com els dos de la 
Generalitat a la millor Ilibreria del 
país (els anys 1990 i 1997), i 
expansions diverses, com 
respecialttzació en cómics i en 
Uibres universítaris, o la 
pardcipació en projectes editorials. 
Pero sempre va roniandre aquella 
empenta inicial, que fins i tot 
ressona en Tüptimisme amb que 
Terribas afronta el tlitur negre del 
sector: «El Ilibre», argumenta, oes 
un objecte períecte, un elogi de la 
civilitat, un plaer secret. El 
salvaren! i, amb ell, ens salvarem». 
Xavier Folch, red i tor d'Edicions 
62. parla del moment en qué va 
emergir la 22 com «d'un temps en 
qué la rutina antiga s'havia instaMat 
en les Ilibreries de Barcelona. Va 
ser aleshores quan les diguem-ne 
periferiques van assumir el repten. 
A Girona, les inquietiids de la 22 
es van concentrar no sois en 
l'aparador de la botiga sino que es 
van traslladar al terreny de la 
promoció literaria i l'edició. A mes 
de collaborar en la plaqucttc SathaL 
hi ha un voluní avui esgotat que va 
servir per comniemorar el desé 
aniversari de la Ilibreria. H Número 
recollia les ressenyes deis Ilibres que 
havien marcat la vida d'escriptors 
com Narcís Comadira, Montserrat 
Ro ig , Félix de Azúa, Q u i m 
Monzó , Pere Giniferrer o Manuel 
Vázquez Montalbán. 
El prenii de narrado curta Just 
Manuel Casero, instaurat el 1981, 
ha estat el trampolí de molts 
escriptors, i i)i ha passat, com a 
premiats o en la seva condició de 
jurats. la prácrica totalitat d'iina 
generació Uterária. O dues. A la 22 
van renunciar a la pompa de nonis 
iMustres, com Eiximenis i 
Bertrana, o a la imperial ombra de 
Carlemany, i van decidir batejar-la 
amb el senzill número del solar del 
cárter on va néixer. Ara celebra el 
seu 22é aniversari amb la 
recomanació de 22 números 22 de 
22 coMeccions litemries i amb un 
poema de Narcís Comadira «fet a 
mida", que és, com La tcmpestaí del 
Giorgione, un esclat gairebé 
imperceptible, iniciatic, etern: 
«Passen paraules com núvols / peí 
cel blanc del pensanient. / U n 
vent tossut les agrupa / i en fa un 
text de borra, gris. / Només quan 
porta prou carrega, / neix el 
poema: un llampec». 
La 22 també ha estat, d'alguna 
manera, aquest vent tossut, un vent 
molt tossut que congria paraules i 
desperta complicitats. 
Josep M. Fonalleras 
Vaíxelles 
i documents 
Exposició sobre Gastronomía. Biblioteca del 
castell de Peralada. Desembre del 2000. 
A les cuines de Palaci, que no han 
deixat mai de flimejar - e n l'época 
conital, en la de Miquel Maten i 
avui dia-, heni d'afegir-n'hi una 
de molt propera: la de la comunitat 
carmelita, edifici que des de la 
desamortització forma part del 
conjunt nionumeiital, i que no per 
mes pobra o mes insignificant 
l 'hem de deixar de banda. A 
cadascuna d'aquestes cuines 
sempre s'hi han pogut sentir les 
flaires deis cuinats, olors efímeres 
El parament de taula del castell 
de Peralada en un dia de gala. 
que no triguen a esvanir-se. En 
canvi, i gracies al fet que l'interés 
per la disciplina anava mes enllá del 
mer plaer de la degustació, ens 
n 'ha romas quelcom que sí que 
perdura: els documents, les 
publicacions i el parament de taula. 
Així dones, qui dediqui una visita a 
la biblioteca del castell de Peralada 
tindra ocasió d'esguardíir, a mes 
deis mateixos fons documentáis i 
bibliografics, I'adient material 
d'época pertanyent a la zona 
privada del castell, al Museu de 
Vidre i Cerantica i a l'empresa 
Caves Castell de Peralada. En 
definitiva, tindra ocasió de passejar-
se per la historia de la gastronomía. 
En destacarem el parament de la 
taula: des de la vaixella d'ús 
quotidiá deis comtes de Peralada 
fins a l 'emprada actualment en un 
dia de gala. La coMecció de 
menús exposada tampoc és 
menyspreable; e! mes antic 
correspon a l'ápat realitzat amb 
motiu de la vinguda d'Alfons 
XIIÍ, el 2 8 d e m a i g d e 1930. 
La cultura de la xocolata, amb el 
tractat de Pinelo i les xocolateres i 
marcelines de les coMeccions 
museístiques, rep el tractament 
